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Skovbrugsberetliing for Sommerhalvaaret 1868.
Vejrligets Indflydelse paa Troeveexten; bebudede Underssgelser deraf; 
Tortens Skade paa den aldre Skov, den unge Opvaxt og Nykulturerne. 
Den torre Sommer tsar mist Dybbearbejdningens Nytte. Tsrken stadet 
de forfljellige S lags Naaletra ulige. Tsrken og det udsaaede Naaletrasrs; 
ogsaa her Bevis paa Dybbearbejdningens Nytte. Rodskud af Hvidel t i l  
Udplantning. Skadelige Insekter. Skovgrasningen. Bog og Agern. M id ­
delpriserne paa Skoveffekter.
vegetationen begyndte iaar under de allergunstigste Auspicier 
fo r Skovbruget, og navnlig dannede Foraarets usædvanlige 
M ildhed og Frugtbarhed en flaaende Modscrtning t i l  Kulden 
og Raaheden ifjo r  Foraar. M en Sommeren holdt ikke, hvad 
Foraaret lovede. Den allerede tid lig  indtroedende Tsrke, der 
kun meget sjeldent her tillands har vcrret saa vedholdende eller 
vccret ledsaget af en saa paafaldende hoj Varmegrad, doempede 
snart alle store Forventninger, idet det var let at indsee, at san­
dorme Vejrforhold ikke kunde vcrre gunstige fo r vore under et 
fugtigt D klim a hjemmehorende Skove. Dog har Skaden i  det 
Hele laget vcrret mindre, end man fluide have ventet, og 
navnlig synes den ocldre Skov intet vcrsentlig at have l id t ;  ja, 
Tilvcrxten i  Lovskovene skal endog paa flere Steder have vcrret 
over et M iddelaars. D et kraftige T illo b , Vegetationen alle­
rede tid lig  tog i  det milde regnfulde Foraar, har vistnok i denne 
Henseende vcrret af vcrsentlig Betydning idetmindste fo r Boge- 
flooenes Vedkommende, da Bogen, som bekjendt, tid lig  og hurtig 
udvikler sine Aarsflud. Dog er det et Sporgsmaal, om Tyk-
kelsetilvcrxten, under den snart indtrcedende kjendelige S tands­
ning i Vegetationen, hav-kunnet holde S k rid t med Lcrngde- 
vcexten, og det glocder os derfor at kunne meddele, at man 
allerede har havt Opmærksomheden henvendt herpaa, idet en af 
vore Korrespondenter har bebudet Undersogelser i denne Ret­
ning. D a  saadanne Undersogelser, der let lade sig anstille paa 
de i Vinterens Lob fcrldede Trceer, ganske vist vilde afgive en 
paalidelig Maalestok fo r Tilvcrxtens Storrelse, kunne vi i S a ­
gens Interesse ikke andet end ansee det fo r onskeligt, om flere 
vilde folge Exemplet. De vundne Resultater kunne da, om 
man maatte onske det, gjennem nccrvcrrende Tidsskrift blive 
bragte t i l  almindelig Kundskab og ville sikkert blive modtagne 
med Interesse som et B idrag t i l  Besvarelsen as Sporgsmaalet 
om Tilvcrxtforholdene i  vore Skove.
Kun undtagelsesvis har Torken fladet de oeldre Trcrer. I  
Nordsjælland skal saaledes adskillige gamle Ege have lid t en 
D e l, og fra Lolland skrives, at en halvgammel Hasselbestand, 
der dannede Underskoven i en Egebevoxning, fo r en stor D e l 
er gaaet ud; men ellers synes Torken dog intet Sted at have 
virket droebende paa storre Troeer med dybtgaaende Rodder. 
D et Paafaldende i ,  at den har kunnet flade de omtalte nord­
sjællandske Ege, af hvilke mange ere dlevne toptorre og enkelte 
endog aldeles udgaaede, forstaaes dog lettere ved en noermere 
Betragtning af de ejendommelige Forhold, hvorunder disse 
Trcrer forefindes. Jordbunden, hvorpaa de ere opvoxede, har 
nemlig oprindelig vcrret meget fug tig ; men er i  de senere Aar 
ved en fuldstcrndig Afgravning befriet fo r Grundvandet. A lle­
rede den derved frembragte betydelige Forandring i  Jordens 
Fugtighedsgrad kan neppe have vcrret gavnlig fo r Trcrerne, hvis 
hele Rodsystem nu engang havde lempet sig efter den fugtige 
Grund uden at have kunnet trcrnge dybere i  Jorden, og man 
v il saaledes nok kunne forstaa, at en saa stocrk og vedholdende 
Torke som den i  Sommer kunde svcrkke eller endog aldeles 
standse deres allerede forud hemmede Livsvirksomhed.
Naaleflovene synes at have vcrret noget mere modtagelige
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fo r Tsrkens stadelige Indflydelse end Lovskovene, navnlig paa 
hojiliggende, torre Jorder, hvor Aarsstuddene neppe have naaet 
Halvdelen af den scedvanlige Loengde, og hos en stor D e l af 
de yngre Trcrer flet ikke ere brudte frem. Troeer, som ere a l­
deles udgaaede af M angel paa Fugtighed, findes ogsaa hist og 
her, selv i  Bevoxninger der have naaet en Alder af 20— 30 
Aar. Dog omtales T ilfa ld e  af denne A rt kun fra en enkelt 
Egn, og, da en noget ringere T ilv a x t, selv om en saadan og­
saa skulde vare iagttaget i andre Egnes Naaleflove, ikke, naar 
den er indflranket t i l  et enkelt Aar, kan tillagges saa stor B e ­
tydning, maa den aldre Skov ,  saavel Lovstov som Naaleflov, 
vistnok siges kun i  ringe Grad at have varet paavirket af T o r- 
ken. Dog gjalder dette kun de danske Skove; fra Skaane 
skrives derimod, at T ilvaxten saavel paa yngre som paa aldre 
Bestande paa Grund af den starke Midsommertorke har varet 
meget ringe.
D e n  unge  O p v a x t  har, som man let kan forestille sig, 
lid t betydelig mere ved Torkcn end den aldre Skov, og en 
stor Mangde unge T rap lan ter ere gaaede suldstandig tilgrunde. 
Plantninger fra  de sidste tre Aar ere navnlig starkt medtagne 
og hist og her aldeles odelagte; men ogsaa aldre Opvaxt as 
Naaletra, der allerede havde naaet en Alder af 8— 12 Aar og 
en Hojde af 3 t i l  6 Fod, er paa flere Steder i det sydlige 
Jyllands Hedeegne gaaet aldeles t i l  Grunde. For Skovdyrkeren, 
der i  lang T id  med afvexlende Haab og Bekymring tro lig  har 
plejet og fredet om de spade og svage endnu kun usikkert rod- 
fastede Hedeplantninger, men derefter har havt den Glade og 
Tilfredsstillelse at see dem komme t i l  K ra fte r og voxe kraftig 
t i l ,  saa at han med god Grund har kunnet ansee dem for at 
vare ude over den vanskeligste Periode, er der ganske vist noget 
saare nedflaaende i  at see Mge smukke Bevoxninger henvisne 
aldeles i  Lobet af et P a r Maaneder, saa at det mojsommelige 
Kultiveringsarbejde maa begyndes fo rfra  igjen. M en enhver, 
der kjender Jyllands Heder, veed, at der stal Taalmodighed og 
Udholdenhed t i l ,  .naar man v il haabe at besejre de Vanskelig-
heder, som her mode den, der v il omdanne disse golde og ode 
Lyngfletter t i l  Skove, og de Mcend, der have paataget sig dette 
smukke og hoederlige Hverv, ville sikkert voere de sidste t i l  at 
tabe Modet over et Uheld, der dog forhaabentlig v il blive 
ligesaa sjeldent, som det har vcrret foleligt. I  Gjennemsnit 
to r man vel antage, at i Jylland tre Fjerdeparten og paa 
Verne Halvparten af samtlige P lanter fra de sidste 3 A a r ere 
gaaede tabt, saa at der rim eligvis v il hengaa flere A a r, inden 
Tabet nogenlunde kan blive oprettet, selv om de ordinere N y ­
kulturer —  hvad man vistnok paa flere Steder har t i l  Hen­
sigt —  stilles aldeles i  Bero.
A t de ifjo r Efteraar og i sidste Foraar udforte Kulturer 
heller ikke ere gaaede f r i ,  kan noesten betragtes som en S e lv - 
folge, og Planteafgangen har voeret stor nok, t i l  at en virksom 
og flittig  Skovdyrker paa Lolland har kunnet udbryde, at al 
Skovdyrkning iaar hellere maatte have ligget aldeles stille; men 
paa mange Steder synes N y k u l t u r e r n e  mcerkelig nok at 
have udholdt Torken bedre end de to- og treaarige P la n tn in ­
ger. Paa det petersgaardfle D is tr ik t, hvor der iaar er plantet 
114,000 P lan te r, er saaledes dog omtrent kun Fjerdeparten 
gaaet tabt, og fra Nordsjælland skrives, at Granplantningerne 
fra  iaar staa ret godt og kun paa de sumpige Moser have lid t 
noget ved en lokal Nattefrost, som indtra f m idt i  Ju n i, medens 
de unge Skud endnu vare blsde. Ogsaa fra  det ostlige Lo l­
land maeldes om en rigtignok kun lille  men iovrig t temmelig 
vellykket G ranplantning, ligesom ogsaa Naaletrceplantningerne 
paa Hederne i  det nordlige Jylland flulle have havt et vel ikke 
godt men dog nogenlunde taaleligt Udfald. I  Begyndelsen 
tegnede Plantningerne udmcrrket godt, men i  S lutn ingen af 
J u l i  begyndte de at visne iscer paa grcesbevoxede Pladse inde 
i  Skoven eller paa gammel Agerjord, og i  September fandtes 
paa saadanne Lokaliteter paa det buderupholmske D is trik t kun 
meget faa P lanter i Behold, medens Hedeplantningerne paa 
dette D is trik t, som alt bemcrrket, havde holdt sig noget bedre. 
D et er ret mcrrkeligt, at medens den crldre Bogeskov har lid t
mindre ved Torken end den celdre Naalestov, synes det M o d ­
satte at have vcrret T ilfcrldet med Nykulturerne. Bogekul- 
turerne ere saa at sige overalt mere eller mindre fuldstændig 
mislykkede, og kun fra 4de kronborgske D is trik t, der udgjor en 
D e l af den store Gribstov i Nordsjælland, have vi modtaget 
Underretning om, at Bsgeudpriklingsplanterne have holdt sig 
godt hele Sommeren saavel i Planteskolerne som i det Frie, 
hvor Jorden har lurret bearbejdet t i l  en Dybde af 15 T om ­
mer. D et har i  det Hele taget iaar ret tydelig viist sig, af 
hvor stor Betydning en omhyggelig og dyb Bearbejdning af 
Jorden kan vcrre ogsaa fo r Trcrplantning. Derom foreligger 
Vidnesbyrd fra flere Egne af Landet, og navnlig fra  det syd­
lige Jyllands Hedeegne, hvor det iscrr har vcrret isjnefaldende. 
Saaledes findes der paa Randbol D istrik t en Plantning fra 
if jo r  Efteraar i  kulegravet Jo rd , hvor neppe 3 pCt. af P la n ­
terne ere gaaede ud, ligesom det ogsaa i Almindelighed har 
viist sig, at P lantninger i  H u lle r paa 14 d, 16 Tommers 
Dybde og Vidde have staaet sig meget bedre, end de paa den 
scrdvanlige Maade udforte. I  Egekrattene, hvor de unge Naale- 
trcrplanter ellers pleje at trives bedst, ere de iaar lykkedes 
mindre godt end paa de aabne Lyngheder, maaske ford i Ege- 
bustene have lagt Beflag paa en storre D e l af den iaar kun 
sparsomt tilstedevcerende Fugtighed end Lyngen*).
A f alle Troearter er B jergfyrren sl'mus inontanaj, der 
h id til scrdvanlig fejlagtig er gaaet under Navn af k . inops, den, 
der ubetinget har udholdt Torken bedst, idet m an, idetmindste
*) Ogsaa fra M o ls  have v i modtaget en interessant Beretning om den 
sardeles heldige Virkning af dyb Bearbejdning i  en tor Sommer. 
En dervarende Skovejer har nemlig suldstandig afdrevet et lille  
Stykke Skov, kulegravet Jorden i  2—3 Fods Dybde og i  Foraaret 
tilplantet den med en blandet Bestand af 2 V ,—3 Fod hsje Boge, 
tagne ud as Selvbesaaningerne i  den hosliggende Bogestov, og 3—4 
Aars Graner. Saagodtsom ingen as de paa denne Jord plantede 
T raer ere gaaede ud i Sommerens Lob, medens de almindelige Naale- 
traplantninger i  gravede Huller her som overalt have lid t sardeles 
meget og tildels ere mislykkede. Red.
i  det sydlige Jy lland , kun sjelden troeffe udgaaede P lanter as 
denne Trcrart. I  Skovene ved Frysenborg skal den derimod 
have lid t mere og hyppig voere bukket under fo r Torken. 
ZEdelgran og Balsamgran have kun viist en ringe Modstands­
evne mod Torken, Rod- og Hvidgran derimod en noget storre, 
skjondt ingen af dem paa Grund af deres fladt udlobende Red­
der kan siges at hore t i l  de af Regnforholdene mest uafhæn­
gige Trcrarter. V o r Hjemmelsmand har bcstrcebt sig fo r at 
komme paa det Rene med, hvilket af disse to Trceer man i 
denne Henseende maa give Fortrinnet, da Afgjorelsen vs dette 
Sporgsmaal med Hensyn t i l  den R olle, de begge spille ved 
Hedekulturen, ikke er uvigtig t; men han er ikke kommet t i l  
noget bestemt Resultat endnu, om han end efter de modtagne 
almindelige Ind tryk  er mest tilbojelig t i l  at ansee Rodgranen 
fo r noget mere udholdende og noget bedre istand t i l  at taale 
Torken end Hvidgranen.
For S a a n  i n  g af Troefro i det Frie har Vejrliget vceret 
i  hoj Grad ugunstigt, da der paa de fleste Steder i  de forste 
4 Maaneder efter Udsaaningen manglede den t i l  Froets S p i­
ring fornodne Fugtighed i Jordoverfladen. Kun fra  B o rn ­
holm berettes om en ret vellykket Fyrresaaning i Ro Jndltrg, 
hvor Planterne efter Omstændighederne ere komne ganske godt 
frem, idet det kan antages, at ikke over 10 pCt. af de besaaede 
H u lle r ere uden Planter. I  de fleste andre Egne af Landet 
har Saaningen derimod havt et temmelig uheldigt Resultat. 
Paa Buderupholm D istrik t i det nordlige Jylland spirede saa- 
ledes vel en D e l af det i  Kvadrater udsaaede F ro , men de 
fleste fremkomne P lanter visnede igjen i Sommerens Lob, og 
i  Sydsjælland er det ikke gaaet bedre. Ester en her med den 
rosenske Maskine udfort Saaning kom saagodtsom slet intet af 
Froet op fo r hen paa Eftersommeren, da der indtraadte fug­
tigere V e jr , men storste Delen udeblev dog, og om man end 
tor haabe, at noget mere v il spire t i l  Foraaret, kan man dog 
neppe vente nogen god og rigelig Opvcrxt efter denne Udsved; 
dels maa man nemlig vcere belavet paa, at en D e l af Froet,
som ikke har voeret tilstrækkelig dukket med Jo rd , enten kan 
have tabt Spireevnen ved i  lang T id  at ligge udsat fo r S o l­
varmens umiddelbare Paavirkning, eller vure bleven opoedt af 
Fuglene, der iaar have havt saa god T id  t i l  st opssge og fo r­
tåre a lt nbedockket F ro , dels maa det befrygtes, at de spoede 
P lan te r, der forst ere komne op i  September, ikke ville kunne 
taale Vinterkulden. Ogsaa i  Skaane, hvor en D e l ode Hede­
strækninger i Foraaret bleve tilsaaede med Fyrrefro, har S aa- 
ningen havt et uheldigt U dfald, idet kun enkelte P lanter have 
viist sig hist og her paa de mest fugtige Steder. Som  E x- 
empel paa Nytten af en grundig Jordbundsbearbejdning ogsaa 
fo r Saaning af Trcrfro kan anfores, at en Birkebesaaning i 
kulegravet Jord paa et D is trik t i  Sydsjælland er kommet godt 
op og har overstaaet Torken uden at taget Skade. I  Plante­
skolerne have Planterne, som det var at vente, lid t mindre. 
Paa Petersgaard har Afgangen her saaledes kun voeret om­
trent 3 pCt., og fra  Bornholm  meldes endog om en usædvanlig 
frodig Vcrxt hos de treaarige Loerkeplanter, der have gjort 
Skud paa over en Alen.
Forsog med f r e m m e d e  T r c e a r t e r  synes intetsteds at 
voere gjort, skjondt den store Betydning B jergfyrren, den oster- 
rigske F y r og Hvidgranen, der alle tre ere fremmede, i  de sidste 
Aartier have faaet fo r Jyllands Heder og K litte r, kunde synes 
at maatte anspore t i l  nye Akklimatiseringsforsog. Scerlig 
interessant kunde det voere at saae provet den virkelige v inus 
inops, hvoraf der rim eligvis neppe endnu findes et eneste 
Exemplar i  hele Landet, efter at den allerede saa lunge ved en 
ren Forvexling har voeret saa meget omtalt og saa stoerkt an­
befalet og rost.
Heller ikke have vi modtaget Meddelelser om egentlige nye 
Kulturforssg; dog fortjener det uden T v iv l at omtales, at man 
paa 6te kronborgske D istrik t i  Nordsjoelland med Held har an­
vendt 2aarige Rodskud af H v i d  el  t i l  Udplantning paa en Mose- 
stroekning af 1*,s Tonde Lands Stsrrelse. Vel er denne A n ­
vendelse af Hvidellens Rodskud t i l  Udplantning ikke ny, men
dog saa ualmindelig, at det heldige Udfald endog i  en saa 
vanskelig Sommer som den forlobne fortjener at konstateres, 
isocr da Hvidellen, som bekjendt, er meget tilbojelig t i l  at flyde 
Rodstud, og en mindre Hvidellebevoxning saaledes v il kunne 
levere mange brugbare P lan ter, hvor stsrre Mosekulturer fore­
stås. A f andre sjeldnere Kulturmethoder fla l dog ogsaa ncevnes 
P lantning i  kulegravet J o rd , der uagtet sin Kostbarhed fo r t­
sattes paa det kastrupfle Skovdistrikt i Sydsjcrlland og nu 
ligeledes omtales fra  et andet sydsjællandsk Skovdistrikt, nemlig 
det gunderslevholmfle. Gravningen udfores der i  S tr im le r paa 
2 Alens Brede og med 2 Alens Mellem rum mellem S tr im ­
lerne t i l  en Dybde af 20— 22 Tom m er, dels under de gamle 
T rcrer, og dels, hvor disse allerede ere dorttagne, saavel paa 
haard Bund som paa Mosebund. Den koster 3— 4 /3 pr. 
lobende Favn, og da den saaledes er temmelig kostbar, er den 
kun foretaget i det M indre. D a  dette Forsog forsi paabe- 
gyndtes i f jo r ,  foreligger der endnu ikke bestemte og sikkre Re­
sultater; dog synes det, at Planterne paa de kulegravede S tr im ­
ler udvikle sig kraftigere, end de paa den scrdvanlige Maade 
plantede.
S k a d e l i g e  I n s e k t e r  have kun viist sig sporadisk og 
uden at anrette nogen vcrsentlig Skade, uagtet den torre og 
varme Sommer maa have vceret gunstig fo r de fleste af disse 
besvoerlige Smaadyrs Udvikling. Vel have Oldenborre-Larverne 
hist og her gjort nogen Fortrcrd i Planteskolerne ved at afcrde 
de unge Planters Rodder, men Skaden er dog selv paa saa- 
danne Steder i  det Hele taget ikke betydelig. Paa Petersgaards 
D is trik t have de iscrr angrebet Lcrrke- og Elleplanter, dog kun 
pletvis og i  ringe Om fang, paa Gunderslevholm iscrr E lle-, 
Hassel- og Bogeplanter; men ellers synes de intetsteds 
at vcrre bemcrrkede. Fra Sydsjcrlland ncrvnes af andre 
fladelige Insekter Lom dxx pucliburicla, hvis Larve har huseret 
saaledes i en Bogeflov paa det kastrupfle D is trik t tcrt ved 
Stranden i  Ncerheden af Karrebcrk, „a t hele M id tpartie t af 
Skoven, vel omtrent 50 T d r. Land, sidst i September Maaned
var ligesaa bladlsst som ellers m id l om Vinteren." Den 
samme Larve fla t i  Aaret 1850 have afklcrdt en stor S tru k - 
ning i  G rib flov , dog uden at efterlade nogen varig fladelig 
V irkning paa Skoven.
Paa Lolland har en lille  grsn S om m erfug l,-r im e ligv is  
^ o r tr ix  v irillana, viist sig i  stor Mængde i  en celdre Egebevox- 
ning under Knuthenborg. Alle Treerne i denne ikke ubetyde­
lige Bevoxning bleve strax efter Lovspring fuldstændig afbladede 
af dette Insekts Larver, saa at de stode bladlose lige t i l  S t.  
Hansdag. Hidlokkede af Larverne samledes en Mocngde S tu re  
i  Skoven, hvor de hele Dagen kunde sees i  trav l Virksomhed 
med at gribe de fra Trocerne i  Spindet nedhængende Larver, 
hvormed de derefter madede deres Unger; og Stoeren har saa- 
ledes ogsaa her viist sig som en overordentlig nyttig Fugl.
Med Hensyn t i l  G r c c s n i n g e n  i Skovene synes ingen 
vusentlige Forandringer at vcrre foregaaede, siden denne Sag 
sidst var paa Tale her i  Tidsskriftet. De Fleste ere enige om, 
at en moderat Grcrsning er t i l  Gavn fo r Skoven, navnlig af 
den G rund , at Kvuget afcrder Grusset fra de unge P lanter 
og forstyrrer Musenes Tilholdssteder, men fra en enkelt S ide 
gjores der dog tillige opmcrrksom paa den Skade, de losgaaende 
Kreaturer foraarsage paa Veje og Grofter.
I  de frysenborgfle Skove, Hvor Grusningens Anvendelse 
som Kulturm iddel, som bekjendt, er bragt fnldstundigst i S y ­
stem, har den iaar fundet Sted i  langt videre Omfang end 
tidligere, idet man, istedelfor som ellers at indflrunke G ru s ­
ningen t i l  de Steder, hvor Grusset truede med at kvule den 
unge Opvuxt, fo r at afhjulpe den store Grusmangel, der over­
a lt herskede paa Markerne, har ladet grusse overalt, hvor ikke 
en ligefrem Fare for Skoven var iojnefaldende. Ogsaa i 
nogle af Statens Skove er der for at bode paa Grustrangen 
optaget flere Kreaturer t i l  G rusn ing, end man maafle under 
almindelige Forhold vilde have fundet tjenlig, dog antages det 
ikke, at denne extraordinure Forholdsregel har afstedkommet 
nogen vusentlig Skade. M en om end ethvert M isbrug lykkelig
er undgaaet, lader det sig dog ikke ncrgte, at Hensynet t i l  
Landbrugets Interesse ved denne Lejlighed har vcrret det over­
vejende, saa at Faren fo r M isbrug  i  a lt Fald har vcrret t i l ­
stede. Den i  Skovbrugsberetningen for Sommerhalvaaret 1867 
udtalte F ryg t fo r at Landbruget som den betydeligere og vig­
tigere Nceringsvej, naar det kom t i l  Stykket, skulde tage M a g ­
ten fra Skovbruget og tilsidesatte sammes Interesse fo r sin 
egen, har saaledcs allerede viist sig ikke at vare ugrundet, fo r- 
saavidt som Skovens T a rv  ikke er det eneste, man denne Gang 
ved Grasningen i Skoven har havt fo r Oje. N aar Skoven 
forsi er aabnet fo r Kreaturerne, er det under en indtradende 
Grcestrang nasten um uligt at modstaa Trykket fra Landbrugets 
S ide. Dette har i  afvigte Sommer viist sig tydeligt, og Skov­
brugerne maa derfor vare paa deres Post for at afvarge, at 
et i  visse T ilfa ld e  vigtigt og virksomt Kulturm iddel fla l blive 
misbrugt t i l  Skovens Skade.
A f B o g e o l d e n  har der iaar kun varet meget lid t og 
paa mange Steder flet intet. I  Nordsjalland blomstrede B o ­
gene temmelig rigelig, men kun ganske enkelte T ra e r have frem­
bragt saa megen O lden, at Planteskolerne kunne blive nogen­
lunde forsynede. Paa Lolland frygter man endog fo r ikke en­
gang at have nok t i l  disse. Oxholm Skov i  det nordlige 
Jylland er det eneste S ted , hvorfra der meldes om egentligt 
Oldenfald i  Bsgefloven; alle andre jydske Bsgeskove, hvorfra 
v i have modtaget Meddelelser, have vcrret saagodtsom aldeles 
ufrugtbare. Den paa mange Steder levende folte Trang t i l  Boge­
olden kan saaledes endnu ikke iaar blive afhjulpen, men da 
Bogen i  mange Egne er vel besat med Blomsterknopper, to r 
man dog gjore sig Haab om en rigeligere Oldenhost t i l  
ncrste Aar.
Paa A g e r n  er der derimod neppe nogensteds Mangel, da 
Egene, navnlig alle fritstaaende, have baaret tenimelig rigelig 
F rug t, hvis gode Udvikling og ualmindelige Storrelse fra alle 
S ide r omtales. —
T i l  de hosfolgende Oversigter over Middelpriserne paa ve
forfljellige Skoveffekter ansee v i det fo r hensigtsmcessigt at feje 
nogle faa korte oplysende Bemærkninger.
^ 6  Den ved 6te kronborgske D is trik t anforte P ris  
8 Rd. fo r godt Klovebrcende er —  som scedvanligt i  P r is ­
oversigterne —  Prisen i  Skoven. Ved D ronningm ollen, hvor 
en stor D e l af Brcendet fra G rib flov soelges, kostede det 9 Rd. 
48 /3.
Ved Petersgaards D istrikt findes under godt Klovebrcrnde 
3 forfljellige P riser, af hvilke den sverste gjcelder storklovet, 
den mellemste halvklovet og den nederste smaaklovet Broende. 
Ligeledes maa det bemaerkes, at de fo r dette D is trik t opgivne 
Priser saavel i  denne som i  de ovrige Oversigter ikke, som de 
egentlig burde voere, ere Middelpriser fo r Sommeren men fo r 
hele Aaret, regnet fra 1ste Oktober 1867 t i l  30te Sept. iaar.
Paa det buderupholmfle D is trik t er det fo r samme ejen­
dommelige Pindebroende betalt med 2 Rd. 7 A pr. Favn, 
hvilket, naar Favnen antages at indeholde 50 K u b /, paa det 
noermeste bliver 4 pr. K u b /
^ 6  k . Baade ved det 6te kronborgfle og ved det peters- 
gaardfle D is trik t angives under Stangtrce 2 forfljellige Priser. 
Den overste gjoelder paa forste Sted Fagotter af unge S ta m ­
mer, paa sidste „Stammeklodstroe" v : den nederste grenlose 
D e l af de unge Trceers Stamme, den nederste paa forste Sted 
almindeligt S tangtrcr, paa sidste „Topklodstroe" o: den overste 
grenede men fo r Grenene befriede D e l af Stammen.
Under Kvas findes ligeledes ved Petersgaards D is trik t to 
Prisangivelser, af hvilke den overste gjcelder Klodstrce af gamle 
Trceers Grene, den nederste egentligt Kvas.
De paa Gunderslevholm paa Roden solgte Ege vare kun 
paa */>, d r/s Favn.
Ved Grevskabet Knuthenborgs Skove er Prisen paa S k ibs­
tommer anfort under Gavntrce; det har iaar paa Grund 
af S tilstand i  Skibsbyggeriet vceret mindre efterspurgt end 
ellers. Den under Kvas overst anforte P r is  gjoelder Grene­
fagotter.
^ 6  6 . Den under smaat Udhug opforte P r is  gjcelder 
fo r det petersgaardste D istrikts Vedkommende Hasseludhug, i  
hvilket Kjeppene ere indbefattede, da det i  den senere T id  har 
svaret bedre Regning ikke at udtage disse.
^cl 0 .  Den fo r Bornholm  anforte temmelig lave P ris  
hidrsrer dels derfra, at der i  de senere A ar har vcrret hugget 
meget store Kvantiteter i  Forhold t i l  Liens Behov, dels fra  
Pengemangel hos Beboerne, som en Folge af daarlig Host 2 
Aar i  Rad.
Bunkerne af stort Udhug ved det buderupholmfle D istrik t 
indeholde Stamger og Stager saavelsom Lcegter og mindre 
Sparrer.
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